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Azijska pridošlica Artemisia verlotiorum, poznata iz više 
europskih zemalja, u Hrvatskoj je zabilježena tek 1969. godine 
(M e 1 z e r 1969, M a r k o v i ć  1970). Uz nekoliko kasnije 
objavljenih nalazišta, brojni novi nalazi te vrste u primorju i 
unutrašnjosti Hrvatske pokazuju da se ona i dalje širi uz rubove 
cesta i drugim ruderalnim površinama, kao i uz rubove poplavnih 
šuma i šikara. U radu se iznosi sadašnje stanje rasprostranjenosti te 
biljne pridošlice u Hrvatskoj. Zahvaljujući razmnožavanju 
podzemnim vriježama i rastu u visokim i gustim sastojinama verlotov 
pelin se mjestimice ponaša kao vrlo agresivan neofit, koji potiskuje 
autohtonu vegetaciju, što je naročito vidljivo na rubovima poplavnih 
šuma i šikara.
U v o d
Vrsta Artemisia verlotiorum pripada skupini azijskih pridošlica. Kao nje­
zina uža domovina navode se različita područja Azije, npr, jugoistočna Azija 
( L o h m e y e r  & S u k o p p  1992:66), Kamčatka i sjeverni Japan ( O b e r ­
d ö r f e r  1979:909), jugozapadna Kina (B r e n a n 1950:212, C 1 a p h a m 
et al. 1962:860, T u t i n et al. 1976:180), planinski predjeli središnje-južne
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Kine ( M a r t i n o l i  & O g l i o t t i  1970:373-374) te submeridionalno- 
suboceanska istočna Azija (R o t h m a 1 e r 1990:547). U drugoj polovici 19- 
stoljeća ta je pridošlica zapažena u Europi i sjevernoj Africi, a početkom 20. 
stoljeća i na području južne Amerike, u Argentini i Urugvaju (usp. B r e n a n 
1950). U Europi je poznata već više od stotinu godina. Otkrili su je 1873. 
godine u Francuskoj gotovo istovremeno Verlöt kod mjesta Grenoble i Lamotte 
kod mjesta Clermont-Ferrant (usp. P a m p a n i n i  1925:197), a već od 
početka 20. stoljeća redaju se njeni nalazi i u mnogim drugim europskim 
zemljama (usp. B r e n a n 1950, Z i r n i c h 1952, J a n c h e n 1959, 1963, 
K o r n e c k 1966, M e l z e r  1969, M a r k o v i ć  1070, Z u k o w s k i  
1971, G u t t e  & P y š e k  1972, T u t i n et al. 1976, D a m b a c h 1996 
i dr.). Danas se ta vrsta nalazi u širenju u toplijim područjima Europe, o čemu 
svjedoče brojni navodi i/ili karte rasprostranjenosti (usp. Z i r n i c h 1952:79, 
S u s p l u g a s  1954:30, B r a u  n-B l a q u e t  1968:105-106, M e l z e r  
1969:135, P i g n a t t i  1982:103, M ü l l e r  1983:266, P o l  d in  i 1991:162, 
H a r t l  et al. 1992:90, L o h m e y e r  & S u k o p p  1992:66, D a m - 
b a c h  1996:167 i dr.).
U najnovije vrijeme primjećuje se jače širenje te vrste i u hrvatskim 
krajevima. To nas je ponukalo da utvrdimo sadašnje stanje njezine 
rasprostranjenosti u Hrvatskoj.
Verlotov pelin (Artemisia verlotioruni) često raste zajedno sa vrlo srodnom 
domaćom vrstom Artemisia vulgaris, kojoj je dosta sličan te se lako može s 
njom zamijeniti. Ipak, od nje se jasno razlikuje intezivnim mirisom, kasnijim 
vremenom cvatnje (rujan do studeni), pojavom dugih podzemnih vriježa i 
oblikom gornjih listova stabljike čije su linearno-suličaste liske cijela ruba. 
Razlike između tih dviju srodnih vrsta detaljno prikazuju B r e n a n (1950:216) 
i G u t t e  & P y š e k  (1972:48).
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R a s p r o s t r a n j e n o s t  i s t a n i š t a  u H r v a t s k o j
Verlotov pelin poznat je u Hrvatskoj tek od 1969- godine. Objavljujući 
priloge flori Koruške Me l z e r  (1969:135) navodi i vrstu Artemisia verlotiorum, 
pri čemu usput spominje da su mu poznate prostrane sastojine te vrste iz 
Poreča u Istri. U njegovu prilogu nema podataka o staništu i vremenu ubiranja 
(ili promatranja) te vrste u Poreču.
U jesen 1969. godine otkrivena su i prva nalazišta te vrste u unutrašnjosti 
Hrvatske (M a r k o v i ć 1970:209), na obalama rijeke Save južno od sela 
Ključa (14. 09. 1969), kod Rugvice (1. 10. 1969) i Podsuseda (5. 11. 1969) te 
uz željezničku prugu kod Podsuseda (5. 11. 1969).
Dvadesetak godina kasnije, u studenom 1990. godine vrsta Artemisia 
verlotiorum  nađena je i na području grada Splita, u sastavu ruderalne vegetacije 
(I 1 i j a n i đ et al. 1991:60), a nešto kasnije W a t t e n d o r f  (1997:361)
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bilježi vrstu Artemisia verlotiorum za selo Lonju. Navedenim nalazištima treba 
pribrojiti i lokalitete, koje u svojim diplomskim radovima bilježe J a n e v 
1995 (Zagreb: Bundek) i K u m b a r i c  1995 (Novi Zagreb).
Brojna nova nalazišta verlotova pelina, koja smo zabilježili tijekom ovih 
istraživanja, pokazuju da se vrsta Artemisia verlotiorum očigledno širi i u 
Hrvatskoj. Donosimo ovdje pregled svih do sada poznatih i novih, još 
neobjavljenih nalazišta te azijske pridošlice na području Hrvatske. Za svako 
nalazište, koje nosi oznaku i broj UTM kvadranta, navedeni su: stanište, 
nadnevak ili godina ubiranja odnosno promatranja, prezime osobe koja je 
biljku ubrala ili zabilježila te oznaka obs. (ako je biljka samo zabilježena) ili 
herb. (ako je biljka ubrana i herbarizirana). Ukoliko se radi o podatku iz 
literature, citiran je rad u kome se taj podatak spominje.
Pregled nalazišta u Hrvatskoj
Središnja Hrvatska
WL 57 Južno od sela Ključ, lijeva obala Save Marković (1970:209)
istočno od ušća Sutle 14. 09. 1969.
WL 57 Smerovišće kod Samobora, Marković (herb)
uz cestu kod kamenoloma 06. 06. 1994.
WL 67 Južno od Zaprešića, lijeva obala Save Marković (obs.)
istočno od ušća potoka Lužnica 20. 09. 1970.
WL 67 Podsused, lijeva obala Save Marković (1970:209)
nedaleko mosta 05. 11. 1969.
WL 67 Podsused, uz željezničku prugu Marković (1970:209)
nedaleko Save 05. 11. 1969.
WL 77 Zagreb, Špansko Ruščić (obs.)
uz cestu 1997.
WL 77 Zagreb, Malešnica Topic (obs.)
uz cestu jesen 1996.
WL 77 Zagreb, Jarunska jezera, uz rub Marković i Smital (obs.)
stare šume crne topole, na više mjesta 21. 09. 1995. i 24. 09. 1996.
WL 77 Zagreb, Savski most Smital (obs.)
na zapuštenom travnjaku 1994.
WL 77 Zagreb, uz obale Save od Jadranskog 
mosta do Petruševca, na više mjesta
Janev (1995:24)
WL 77 Zagreb, Središće, Kumbarić (1995:11)
na zapuštenom travnjaku 1994.
WL 77 Zagreb, Sopot, uz ogradu Smital (obs.)
na rubu travnjaka 1994.
WL 77 Zagreb, Sloboština, uz vrtnu ogradu Smital (obs.)
i rub smetišta 1994.
WL 77 Zagreb, Siget na odlagalištu Smital (obs.)
smeća 1994.
WL 77 Zagreb, Borovje, Marković i Smital (obs.)
uz cestu 01. 10. 1969-
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WL 77 Zagreb, nedaleko toplane Marković i Smital (obs.)
uz savski nasip 01. 10. 1969.
WL 77 Zagreb, Savica, duž ceste uz rub Marković i Smital (obs.)
poplavne šume, obilno 27. 09.1995 i 01.10.1996.
WL 77 Zagreb, Mlinovi, Marković (herb.)
uz rub ceste u sjeni drveća 15. 09. 1973.
WL 77 Zagreb, Jordanovac, nasuprot zgrade Smital (obs.)
gimnazije, uz dvorišnu ogradu 15. 09. 1997.
WL 77 Zagreb, nedaleko raskrižja ulica Jordanovac i Smital (obs.)
Podvršje, zapuštena okućnica 15. 09. 1997.
WL 96 Rugvica, lijeva obala Save, Marković (1970:209)
uz rub vrbika 01. 10. 1969.
XL 32 Selo Lonja, u živici Wattendorf (1997:361)
Sjeverno primorje
UL 90 Poreč Melzer (1969:135)
UK 99 Rovinj, Zlatni rt, uz rub ceste Marković (obs.)
u sjeni drveća 13. 06. 1991.
VL 31 Selo Vranja, Ruščić (obs.)
uz rub ceste 24. 09. 1997.
VL 42 Opatija, odvojak ceste prema Ruščić (obs.)
Veprincu, uz cestu, vrlo obilna 24. 09. 1997.
VL 42 Opatija, središnji dio mjesta Ruščić (obs.)
uz vrtnu ogradu 25. 09. 1997.
VL 42 Opatija, Šetalište Franje Josipa I, Marković i Ruščić (obs.)
na mnogo mjesta u sjeni drveća 25. 09. 1997.
VL 42 Ičići, nedaleko marine i kod kupališta Marković i Ruščić (obs.)
uz rub puta, u sjeni drveća 25. 09. 1997.
VL 42 Matulji, Ruščić (obs.)
na nasipu uz cestu 24. 09. 1997.
VL 52 Rijeka, zapadni dio grada, Ruščić (obs.)
uz cestu na ruderalnom staništu 26. 09. 1997.
VL 61 Bakar, uz magistralu iznad naselja, Ruščić (obs.)
uz rub ceste 26. 09. 1997.
VL 70 Crikvenica, Ruščić (obs.)
uz cestu 26. 09. 1997.
VL 80 Bribir, Ruščić (obs.)
uz cestu 26. 09. 1997.
VL 89 Novi Vinodolski, Ruščić (obs.)
na nasipu uz cestu 26. 09. 1997.
Srednje primorje
MCJ 74 Šibenik, Bilice Milović (herb.)
uz cestu, pored zapuštenog vrta 16. 11. 1997.
XJ 11 Split, Kopilica, između ceste i željezničke Ruščić (herb.)
pruge, u dužini od 1 km, vlažno i zasjenjeno 06. 11. 1995.
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XJ 11 Split, južno od sjeverne luke, uz cestu 
prema Dujmovači, vlažno i zasjenjeno 
XJ 11 Split, nedaleko sjeverne luke, u blizini zgrade 
carine, vlažno, zasjenjeno, uz kanal 
XJ 11 Split, uz raskrižje kod Adriaplasta, 
u zapuštenom vrtu, zasjenjeno 
XJ 11 Split, kod ulaza u brodogradilište, 
vlažno i zasjenjeno stanište 
XJ 11 Split, unutar brodogradilišta, 
uz ogradu, zasjenjeno stanište 
XJ U  Split (Kman), Šibenska ulica, 
na zasjenjenom travnjaku
XJ 11 Split, sjeverno od groblja Lovrinac, 
naselje Kila, vlažno i zasjenjeno 
XJ 11 Split, Lovrinac, južni dio groblja 
uz ogradu, suho stanište 
XJ 11 Split (Žnjan), uz cestu 
suito i sunčano stanište
XI 11 Split, Križine, u krugu bolnice 
uz zid, vrlo obilna
XJ 11 Split, raskrižje Vukovarske i Dubrovačke ulice, 
uz zid, u ruderalnoj vegetaciji 
XJ 11 Split, Kaštelet, uz prometnicu, 
na nasipu, suho stanište
XI 11 Split, Meje, nasipi, zapuštene površine i 
odlagališta otpada sa poljoprivrednih 
površina, obilna
XI 12 Kaštel Sučurac, u blizini tvornice Ina-Vinil, 
nasip uz cestu, slabo zasjenjeno stanište
XJ 21 Split, sjeverno od Stobreča, na nasipu
uz kanal rijeke Žmovnice, vlažno i zasjenjeno 
stanište, obilna
XJ 23 Dicmo, uz rub ceste u naselju, suho i sunčano 
stanište, više od 50 biljaka
XH 11 Podaca, nedaleko hotela Morenia, 
uz rub ceste
XH 96 Rogotin kraj Ploča, uz cestu pored 






































Navedena nalazišta vrste Artemisia verlotiorum pregledno su prikazana 
na karti Hrvatske (si. 1). Vidljivo je, da verlotov pelin nije jednolično 
rasprostranjen po čitavoj Hrvatskoj. Jasno se razabiru tri područja 
rasprostranjenosti te vrste (gornjoposavsko, sjevernoprim orsko i 
srednjeprimorsko). Pretpostavljamo da je ta vrsta na svako od navedenih 
područja dospjela zasebno. U gornjoposavsko područje vjerojatno je dospjela 
dolinom rijeke Save iz Slovenije, odakle je već duže vrijeme poznata. Na 
područje sjevernog primorja najvjerojatnije je dospjela iz sjeverne Italije preko 
slovenskog primorja (najprije brodskim prometom u tršćansku luku, a dalje
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cestovnim prometom). Na srednjeprimorsko područje unesena je po svoj prilici 
brodskim prometom u splitsku i pločansku luku, a odatle se dalje širila 
cestovnim prometom.
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SI. 1. Rasprostranjenost vrste Artemisia verlotiorum Lamotte u Hrvatskoj 
Fig. 1. Distribution of the species Artemisia verlotiorum Lamotte in Croatia
Detaljnije se prikazuje rasprostranjenost verlotova pelina na području 
dva hrvatska grada, Zagreba (si. 2) i Splita (si. 3). Na širem području grada 
Zagreba (si. 2) verlotov pelin je najviše rasprostranjen u obalnom pojasu 
današnjeg toka rijeke Save i uz jezera Jarun, Bundek i Savica, koja predstavljaju 
nekadašnje savske rukave, nasipima odvojene od riječnog toka. Ponegdje se 
ta vrsta u Zagrebu može naći i izvan poplavnog pojasa rijeke Save, duž cesta, 
na ruderalnim površinama. Na širem području grada Splita (si. 3) verlotov 
pelin je rasprostranjen gotovo u svim gradskim predjelima, pretežito na 
ruderalnim staništima duž cesta, no najobilnije njegove sastojine nalaze se u 
lučko-industrijskom dijelu grada južno, istočno i jugoistočno od sjeverne luke.
Verlotov pelin u Hrvatskoj raste na različitim tipovima staništa. Od 55 do 
sada poznatih lokaliteta, koji se navode u pregledu hrvatskih nalazišta te
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vrste, stanište je poznato za 54 lokaliteta. Radi se o slijedećim tipovima staništa:
stanište broj lokaliteta
rubovi cesta i putova, ruderalne površine 37
rubovi poplavnih šuma i šikara na obalama rijeka, kanala i drugih voda 11
zapušteni travnjaci 3
uz željezničku prugu 2
rubovi tcrmofilnih šuma 1
Vrsta Artemisia verlotiorum u nas načešće raste na antropogenim staništima 
uz rubove cesta i na drugim ruderalnim površinama unutar naselja. Ta su 
staništa izložena suncu ili zasjenjena, a odlikuju se više ili manje rahlim tlom, 
koje je suho ili umjereno vlažno. Verlotov pelin također nalazimo na obalama 
rijeka, kanala, šljunčara i drugih voda, gdje obično raste na poluprirodnim, 
vlažnim i sjenovitim staništima uz rubove vrbika i drugih tipova poplavnih 
šuma ili šikara. Radi se, dakle, o udomaćenom neofitu, koji se na ruderalnim
SI. 2. Rasprostranjenost vrste Artemisia verlotiorum Lamotte na području grada Zagreba 
Fig. 2. Distribution of the species Artemisia verlotiorum Lamotte in the town of Zagreb
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staništima ponaša kao epekofit, a na riječnim obalama kao agriofit. Slično 
ponašanje te vrste na području srednje Europe spominju i L o h m e y e r  &
5 u k o p p (1994:66).
Zahvaljujući razmnožavanju podzemnim vriježama verlotov pelin 
uglavnom raste u visokim i gustim sastojinama, uslijed čega često potiskuje 
autohtonu vegetaciju ili onemogućuje njezino dalje širenje. Promijenjeni sastav 
autohtone vegetacije rubova poplavnih šuma i šikara uslijed širenja vrste Ar­
temisia verlotiorum naročito je vidljiv na riječnim obalama u kontinentalnom 
području Hrvatske.
U pogledu vegetacijske pripadnosti verlotova pelina u Europi objavljeno 
je više različitih podataka. U mediteranskom području Europe ta je vrsta 
zabilježena u vegetaciji sveze Chenopodion muralis (B r a u n-B l a n q u e t
6  al. 1952:63). Za izvanmediteransko područje Europe navodi se verlotov 
pelin u različitim zajednicama široko shvaćenog razreda Artemisietea (Arction, 
Alliarion, Convolvulion, Convolvuletalia, Tanaceto-Artemisietum, Arctio- 
Artemisietum, Impatienti-Solidaginetum, Artemisietum verlotorumi dr.), uspor. 
M o o r 1958:260 i Tab. 11b, B r a u n-B l a n q u e t  1968:106, M a r k o -  
v i ć 1970:209, G u t t e  & P y š e k  1972:48, M ü 11 e r 1983:268, L o h ­
m e y e r  & S u k o p p  1994:66 i drugi. Na području Hrvatske verlotov pelin 
također raste u sastavu različitih biljnih zajednica. U kontinentalnom području 
Hrvatske najčešće se radi o neofitskim sastojinama, u kojima pored verlotova 
pelina raste još nekoliko vrsta neofita (Solidago gigantea, Asclepias syriaca, 
Helianthus tuberosas, Reynoutria japónica, Impatiensglandulifera, Erigeron 
annuus, Echinocystis lobata i dr.), a obično samo jedan od njih prevladava.
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SI. 3. Rasprostranjenost vrste Artemisia verlotiorum Lamotte na širem području grada Splita 
Fig. 3. Distribution of the species Artemisia verlotiorum Lamotte in the town of Split and sur­
roundings
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Takve neofitske sastojine pripadaju vegetaciji razreda Artemisietea s. 1. Najčešće 
se ne može utvrditi njihova pripadnost nekoj određenoj asocijaciji, svezi ili 
redu, a rjeđe se radi o sastojinama koje pripadaju redovima Convolvuletalia, 
Glechometalia ili Artemisietalia, odnosno jednoj od sveza Convolvulion, 
Alliarion, Aegopodion, Arction ili Dauco-Melilotion. Za sada ne raspolažemo 
podacima o vegetacijskoj pripadnosti verlotova pelina u primorskim krajevima 
Hrvatske.
Na temelju dosadašnje rasprostranjenosti u Hrvatskoj, kao i činjenice da 
verlotov pelin na više svojih dosad poznatih nalazišta zauzima iz godine u 
godinu sve veće površine, sa sigurnošću možemo očekivati njegovo dalje 
širenje, posebice u poplavnom području rijeke Save i duž primorja.
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THE SPREAD OF THE SPECIES ARTEMISIA VERLOTIORUM 
LAMOTTE IN CROATIA
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The Asian species Artemisia verlotiomm Lamote Is today widely distri­
buted in many European countries. The first data on its occurrence in Croatia 
derive from Poreč in Istria (Melzer 1969) and from the banks of the Sava 
between the mouth of the Sutla and Rugvica (Markovič 1970). In the last few 
years it was also found in the town of Split (Ilijanić et al. 199D and near the 
village of Lonja (Wattendorf 1997). Artemisia verlotiorum has now been col­
lected or observed by us in many other localities in Croatia, where it forms 
dense populations and seems well established.
The paper presents current knowledge on the distribution of this Asian 
newcomer in Croatia. Recent finds along the littoral and in the inland regions 
of Croatia show that this species continues to spread in various part of the 
country. It seems, that the species has three distribution centres in Croatia 
(Fig. 1), the First one in the western part of north Croatia (the valley of the 
Sava), the second one in the northern littoral (Istria and northern Kvarner)
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and the third one in the central littoral (Dalmatia). Into the first centre, it was 
probably introduced from Slovenia. Into the second centre, it was probably 
introduced form northern Italy over the Slovenian littoral and into the third 
centre probably from the ports of Split and Ploče.
In Croatia Artemisia verlotionim has especially been found growing in 
habitats influenced by human activities (roadsides, ruderal grounds, railway 
embankments and forest margins). Also it has been found on river banks at 
the borders of flood forests or their remains. Owing to its propagation by 
means of underground stolons and its growth in tall, dense stands, in many 
places this species suppresses autochtonous vegetation or prevents it from 
spreading. A consequence of this spread is the altered composition of the 
autochtonous vegetation, which is especially noticeable in the vegetation of 
forest edges along the banks of the Sava, where the species Artemisia 
verlotionim together with other neophytes (Helianthus tuberosas, Solidago 
gigantea, Reynoutria japónica, Asclepias syriaca and  others) is taking a pre­
dominant place in the vegetation of the fores edges.
Artemisia verlotionim represents a firmly naturalized neophytic species 
in Croatia and can be graded as an agriophyte on the banks of the Sava and 
as an epoekophyte on ruderal sites. Further expansion of its area in Croatia 
can certainly be expected.
Alma Smital, inž. biol.
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